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Nuticiario deJ Cran Teatrn d1·1 li eco 
e T,a última representación do uNormt\11 tendra lugar ma-
ñana domingo por la tarde, despidiéndose con c:.ta obr:1 de 
nuestro público, la soprano Anitn Cerquotti, la gran reve-
lación de la presente tempomda, cuyas nnte1·ioi·es actuacionea 
fueron submyadas por unanirnos ologios de p(lblico y critica. 
Concluyen también su actuación con ccNonnan, la famosa 
mezzo soprano Elf-na Nicolai y el destncado tonot· Mirto 
Picchi. 
• Es pauta de toda la presento tempol'ada, In presentación 
en el escenario de nuestro Gran Teat1·o do las mas destacadas 
figw·as del arte lírico, razóo por Ja· cuot, es incesnnt.e ol desfile 
de primerísimas figuras que interpretan solament.e una o dos 
óperas. 
e · La última representaoión de o:Toscan esta prevista para 
el martes _por la noch e dí a ll, en función con espondiente al 
l:lbono a jueves despidiéndose con tal íunción el tenor Fla-
,,.¡ano LabO. 
e La esperada puesta. en escena de oAida•, protagonizada 
por primera vez en Barcelona por' Renata Tebaldi, tendra 
Jugar el próximo viernes día 14 en función correspondiente 
al abono a sabados. Con esta ópera se presenta en Espnña 
el gran tenor Umbe.rto B orsó, completandose el reparto con 
Ja actuación de nuestra mezzo Rosario Góme-.~:, el bar1tono 
Mario Zanasi y los bajos Giuseppe Modesti y Guillermo A.J.·ro-
niz, bajo la dirección del ilustre maestro Angelo Questa. 
e La única representación de tarde de •La Traviata», ten-
dra lugar el próximo sabado día 15, protagoniuL<:la pol· la 
eminente soprano Magda. Olivero, que ayer se presentó con 
esta obra en nuestro Teatre. 
